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科学や技 術がますます尖鋭化するなかで、梅雨入 りや台風 の進路 に関する予報 が今年
か らあい まいな表現 になるよ うです。まだまだ科学や技術の力だけではどうしようもな
いほ ど自然の摂理 は不可解な、もので ある とつ くづ く考えさせ られる今 日この頃です。
梅雨の晴間をぬって… …とい う言葉が あります が、今年は どうも様子が違 うようです。
梅雨 には 『珍 しい」 雨の夕方、編集会議 が開 か麹 ました。 『低温 セ ソターだよ り第55号1
をお届け致 します。
今回 もそれぞれユニー クな内容 の御寄稿 を戴 きました。西田先生 の 『ジ ョセラソン接
合か らカオスへ』 、城先生の 『γ一Mn合金 における多重ス ピソ密度波 と格子変形」 、ま
た田 口先生 による『丑一VI化合物半導体 の構造欠陥 に束 縛された励起子 の描縁』な ど興
味 深 々たる お話 と 、松下先生 による最高技術を駆使 した 『ヤ ソグ率内部摩擦測定 自動
システム』 に関する ノウハ ウの公開です。
特 にテーマを絞 ったわけでは あ りませんが、"混 沌"と1「欠陥1'および1'歪み"と い
った今 日の社会情勢 を象徴 した ような話題 に集中 した ようです。社 会 も科学 も次の大 き
な飛躍のためには どうして も乗越 えなければならない共通の問題 ということでしょうか2
前2号 で予告いたしま した一寸した"実 験 メモ1,シリーズが始 ま りました。初回は、
低温セ ンター豊中分室の浅井、株 、吉田諸氏による"ヘ リウムの漏 れ1「に関 した面白い
デー タです。"事 実は小説 よ り奇な り 「1と申します が、高価 な真空 ゴム管 よりあ ちらこ
ち らで とぐろ を巻いている都市ガス用 ゴム管のほうが漏れに くい とは1
皆様方 からの御寄稿 もお待 ちしています。(大 山記)
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